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El mot precís 
La utilitzaciÓ" de les paraules amb perfecta precisió és un dels objectius que tots 
els usuaris de la llengua - tant parlada com escrita- hem de perseguir amb tot 
l'interès. · 
Hi ha algunes paraules -o més (IJ)iat hem de dir parelles o trios de paraules- que 
sovir¡t, a l'hora d'utilitzar-les es presten a confusions. Vegem-ne algunes: 
VARI, VÀRIA - DIVERSOS, -ES.- El mot vari és perfectament correcte com 
a adjectiu qualificatiu: una il·lustració amb colors varis, un brodat amb fils varis; 
un refrigeri amb begudes vàries, etc. (té un sentit semblant a variat, -da). Però 
no pot fer d'adjectiu indefinit: l'hem de substituir per diversos (l'avellana s'expor-
ta a diversos països, es tractaran diverses qüestions), diferents (diferents països, 
diferents qüestions), uns quants (uns quant~ països, unes quantes qüestions), etc. 
Observem que ·l'elecció depèn del matís que hi vulguem donar. 
MESURA -MIDA.- El mot mesura s'aplica a l'acció de mesurar i a qualsevol 
unitat, estri o mitjà de mesurament, amb diversos sentits, alguns dels quais mos-
tren els següents exemples: el metre és una mesura de longitud, i l'hora, de 
temps; el lleter no té cap mesura de litre i mig, un joc de pesos i mesures, la 
mesura del seu talent, fer les coses amb mesura, donar bona mesura *. També pot · 
significar "mitjà proporcionat a un fi*": es prendran mesures per tal d'evitar el 
frau alimentari En canvi el mot mida significa especialment "mesura de longi-
tud": les mides d'un vestit; o bé "la dimensió que ha de tenir una cosa per a l'ús 
a què està destinada *":les patates que no arribin a la mida poseu-les al rebuig, 
¿quina mida han de tenir els llistons?*. Wbservem, en vista d'això, la gran dife-
rència entre dir "prendrem mides" (=amidarem una llargària) i "prendrem mesu- . 
res" (=farem el que calgui). Aquesta mateixa distinció cal estendre-la als verbs 
corresponents: mesurar i amidar. Tothom sap, de fet, que cal dir " amidar la 
llargària d'una peça.de roba", però "mesurar la llet"; més, malauradament, encara 
hi ha qui cau en els castellanismes inadmissibles "medir" i "medida' '. 
ORGUE- ÒRGAN.- L'orgue és el conegut instrument musical. Destaquem que 
també cal aplicar el mateix nom quan diem "un orgue electrònic". En canvi un 
òrgan és "la part d'un anim.al o planta adaptada a l'acompliment d 'una funció 
específica *". Són òrgans el cor, el fetge, les arrels, etc. En sentit figurat també 
podem pariar dels òrgans d'una màquina, dels òrgans de govern o d'un diari òrgan 
d 'un partit*. Recordem, de passada, que un orguener és "qui fa o adoba orgues" 
i un organista és "el músic que toca l'orgue". També les expressions "no estar 
per orgues" i "un orgue de gats". 
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